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Aux PHIUPPON1 
QUAND LA COMMUNAUTE N'EST P,LUS 
SEULEMENT lMAGINEE ... 
<I< Au-deja du ressourcement dans les identites locales, 
s'etablissent, lors des pelerinages, des rattachements a des 
identites plus larges, notamment confessi'onnelles )I 
(Chiffoleau, Madoeuf 2005 : 21) 
Aeroport Chnrles de Gaulle. Ie 3 aou.t 2005. L'entree du terminal 3 est 
obstruee par une foule dense de pelerins d'origine pakistanaise installes 
majoritairement en France et en Grande,..Bretagne, mais egalement en 
Hollande, Norvege, Italie, Espagne, Danemark, Grece ou encore Suisse' . 
Deux cent cinquante d'entre eux sont attendus pour l'embarquement 
d'un vol charter a destination de Damas, affrete par une agence 
parisienne du nom de « Tapis Volant ». Ce « Tour Spirituel 2005 » de 
deux semaines en Syrie et en Turquie est initie par une organisation 
islamique pakistanaise transnationale, d'inspiration soufie : Ie Minhaj-
ul Quran (MUQ)'. Les pelerins en provenance du Pakistan, s'etant vus 
refuser Ie visa pour la Turquie, ont du renoncer au voyage a l'exception 
notable du shaykh pakistanais, Tahirul Qadri, accueil1i par ses devots 
avec un enthousiasme mal contenu par l'adnb de rigueur. Fonde a 
]hang, au Pakistan, en 1981, Ie MUQ n'est pas une confrerie soufie, 
meme si la structure de I'organisation, son ideologie et son 
fonctionnement presentent une indeniable influence mystique. 
I Institut d'Etudes Politiques, Aix-en-Provence. 
Z Mais dont tous n'ont pas acquis la nationalite. 
l La methode l Ie chemin du Coran. 
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Mouvemenl religieux de revivalisme engage dans Ie preche, l'educalion 
el les services sociaux, Ie MUQ s'esl dole en 1989 d'un parti politique, 
Ie Pakislan Awami Tehreek el, en deux decennies, eSI devenu une 
organisation transnationale comptanl, outre Ie Pakistan, 25000 
membres dans plus de 20 pays el des sympathisants dans plus de 80. 
Cette « communaute ) de peIerins, traversee par une veritable 
« tectonique » de plaques identitaires, s'annonce tres vite, pour Ie 
chercheur invite a etre du voyage, comme un objet passionnant : la 
diaspora est en soi une communaute imaginee et deterritorialisee. 
Quelles ressources identitaires ces Pakistanais de la diaspora 
eUTopeenne faisant un pelerinage en terre musulmane « centrale» sous 
la direction de leur shaykh installe au Pakistan mobilisent-ils pour 
fonctionner dans cette situation peu courante de « communaute 
diasporique transnationale » en mouvement ? En quoi les multiples 
perceptions de leurs appartenances nationales, linguistiques, 
religieuses, culturelles, ethniques vont-elles otre affectees par ces 
multiples rencontres, ces nouvelles alterites ? Le caractere 
deterritorialise de l'aventure permet de relever la plasticite des 
identifications. La complexe configuration du voyage agit ainsi comme 
« revelateur » pour des acteurs habitues a jongler avec plusieurs 
appartenances : sommes-nous plutOt Europeens ou Pakistanais? Qui 
sommes-nous au miroir de nos hOtes arabes ? Pour des musulmans de 
la « peripherie » asiatique, au contact de la prestigieuse alterite du 
«centre» arabe Cet turc, dans une moindre mesure) de I'islam, Ie voyage 
est tout autant un moment de deconstruction que de reconstruction 
d'une identite islamique. 
Le MUQ est en soi une jama'at', une micro-societe ii. la finalite 
aussi bien sociale et politique que spirituelle, une reconstruction de la 
oumma regie par l'interpretation de l'islam elaboree par son fondateur 
et leader charismatique et mue par un ideal communautaire. Les traits 
identitaires de cette communaute transnationale se declinent en termes 
religieux mais egalement en termes culturels, comme Ie soulignent les 
marqueurs vestimentaires nationaux : toques sindhies incrustees de 
petits miroirs, shalwar qameez' et savates pathanes rappellent sans 
ambiguite l'appartenance pakistanaise. Comment ce peJerinage va-t-il 
i Cette definition de la jama'at est inspiree de celle que donne Thierry Zarcone des 
cemaat turques (Zarcone, 2003) 
5 Costume traditionnel pakistanais. 
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transformer les representations et les pratiques des pelerins, it la fois en 
renfor9ant leur sentiment d'appartenance commune mais aussi en leur 
faisant prendre conscience d'identifications plus vastes ? Comment les 
espaces traverses, et principalement les multiples sanctuaires et Heux de 
cultes arabes et turcs, vont-ils participer it la construction 
multidimensionnelle d'un sentiment d'appartenance a la oumma, it une 
communaute pakistanaise transnationale et it une sorte de neo-
confrerie soufie ? Que devient la communaute lorsqu'elle n'est plus 
seulement imaginee ? 
Le but principal de I'expedition consiste a rendre visite aux 
tombeaux des grands saints soufis, prophetes pre-islamiques, 
compagnons du Prophete Muhammad, membres de sa famille ou de sa 
descendance, ou encore grands personnages de I'histoire musulmane 
pour prier, demander leur intercession a Dieu pour l'accomplissement 
d'un vceu, ou en retirer de la baraka, la benediction ou fruit de la gnke 
divine, dont les prophetes et saints hommes sont supposes litre 
porteurs, meme - et peut-litre surtout - apres leur mort' . Ces 
croyances et pratiques souvent presentees comme « populaires » et 
attribuees avant tout aux bare/wis' , ont persiste jusque dans la diaspora, 
issue principalement, en tous cas dans Ie cas des memhres du MUQ, de 
la petite classe moyenne commer9ante. 
Ce pelerinage constitue, pour la communaute du MUQ organisee 
autour d'un leadership charismatique qui va tenter de se legitimer, Ie 
lieu de sociabiHtes mystiques et mondaines qui vont renforcer I'esprit 
de corps sur un mode clairement « soufi ». Mais ces visites sont 
egalement l'occasion de multiples rencontres inter communautaires qui 
vont affecter la « formule identitaire » des devots et renforcer leur 
sentiment d'appartenance it la oumma. 
Une communaute transnationale organisee autour d'un 
leadership charismatique 
Les devots presents lors du pelerinage sont tous, ou presque, 
~ Un devot d'une cinquantaine d'annees m'expliquait dans un angIais impeccable que 
pOllT hl; et ses compagnons, les saints etaient tOlljourR vivants danR leur lieu de repos et 
qu'ils entendaient les prieres. 
7 Cette appellation designe habituellement les musulmans du SOlls-continent qui 
venerent Ie Prophete et les saints soufis et s'adonnent it des cultes d'un soufisme dit 
« populaire >t. 
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membres actifs du MUQ. Pour la plupart d'entre eux, veritables born 
again muslims, I. decouverte de I. pensee de Tahir·ul Qadri et 
l'affiliation au MUQ a ete l'occasion d'une redecouverte de leur identite 
musulmane, un temps mise it mal par I'insertion dans Ie tissu d'une 
societe occidentale. L'histoire de l'affiliation d'A.S. , l'un des 
organisateurs et responsable technique au MUQ, est exemplaire de ce 
type de trajectoires. En 1987-88, en visionnant une cassette video de 
Tahir-ul Qadri sur Ie droit des meres, iI se dit « subjugue par la fluidite 
du langage et la pertinence des propos ». n Ia prete it des amis qui 
partagent son enthousiasme. La majorite des fideles a manifestement 
d'abord ete attiree vers Ie mouvement par les discours de son fondateur, 
dont chacun s'emploie it louer la formidable eloquence. Pour A .S., «Les 
cassettes sont comme une drogue ». Elles abordent Ies problemes de 
l'islam et des Musulmans dans Ie monde, et Ia diaspora se reconnalt 
dans ce message. « J'ai vecu en Europe, mais je peux te dire que Ie 
shaykh tient des discours dont Ia modernite me depasse. n est plus 
occidental que moi, il a une grande capacite d'adaptation » . Tahir-ul 
Qadri avait done trouve les mots et les arguments pour convaincre : 
pour beaucoup d'enquetes, il a ete Ie premier it avoir repondu a leurs 
lancinantes questions de musulmans « deracines ». Pour A.S., Ie shaykh 
est « un homme hors du commun » qui a clarifie tous les aspects du din' 
et dont l'approche, resolument mode me, ne sacrifie pas pour autant les 
sources coraniques, qu'il va s'agir de reinterpreter sans bouleverser Ies 
reperes de tous ceux qui se basent sur ces references. « C'est la 
caracteristique unique de notre mouvement que de faire un travail 
global qui adresse tous les besoins Ies plus pressants de Ia oumma', 
expliquait un cadre britannique de l'organisation, ainsi que de tenter de 
faire Ie pont entre d'une part la tradition, de I'autre la modernite. » Au 
bout de trois ou quatre ans, A.S. se rendit compte que d'autres 
Pakistanais d'origine, dans son entourage, ecoutaient les cassettes. n n'y 
avait, a I'epoque, pas de lieu de rencontre et la plupart des 
sympathisants n'avaient jamais va Ie shaykh. Certains etaient alles 
I'ecouter en Belgique, ou en Grande Bretagne, jusqu'it ce qu'il fasse sa 
premiere visite en France, en 1994. La creation de centres du MUQ a 
l'etranger procede done avant tout du desir de certains Pakistanais de 
8 La religion pensee cornme systeme total 
• La communaute musulmane. 
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s'organiser en association plus que d'une strategie volontaire initiee 
depuis Ie Pakistan". 
La structure transnationale de I'organisation necessite pour sa 
bonne marche un maintien constant du rayonnement charismatique du 
shaykh, epine dorsale du mouvement et, pour les fideles, veritable 
catalyseur de fai. Ainsi, partir avec celui qu'ils considerent comme un 
guide a la fois religieux, spirituel et politique, est c1airement une 
aubaine qui allie plaisir du « tourisme religieux " et proximite avec Ie 
tres respecte « leader» : « C'est un personnage exceptionnel qui nous 
donne tous les conseils dont nous avons besoin " affirme, des 
I'aeroport, un membre du Minhaj France. « On apprend tout grace a lui. 
C'est un guide total qui en plus nous rapproche d'AlIah par la pratique: 
il suit la Iigne prophetique. Passer des vacances avec Ie murshid nous 
permet de faire d'une pierre deux coups. » L'un des devots a meme 
prefere rater Ie mariage de sa fille unique au Pakistan pour ne pas 
manquer Ie pelerinage avec son shaykh. 
« Shaykh 'It, « leader 'It, « murshid », « guide », « quaid-e mohtaram »11, 
« qibla hazoor »", les expressions communement utilisees par les fideJes 
du Minhaj pour designer leur chef sont nombreuses. L'rnuvre de Tahir-
ul Qadri a consiste a composer une partition complexe de domaines de 
competences et de registres de legitimation OU Ie religieux, Ie politique, 
I'academique et Ie spirituel jouent ensemble une singuliere symphonie 
du pouvoir. Dans son leadership composite, Ie registre soufi presente un 
interet particulier parce qu'il reinvente une tradition contestee, 
critiquee mais toujours tres vivante au Pakistan, celie du piT". Disciple 
d'un soufi de la Qadiriyya", pir Tahir Allauddin Al Gilani, sous la 
guidance spirituelle duquel iI a place son organisation, Tahir-ul Qadri a 
pourtant toujours refuse de prendre la fonction du khilafat" de son 
10 En France, Ie Minhaj se confonne au cadre de la loi de 1901 qui regit les associations. 
L'organisation comprend un extkutif (President, vice-president, tresorier, secretaire 
general etc) ainsi qu'une majlis-e shura constituee d'une cinquantaine de membres 
permanents. n y a ensuite une branche religieuse dirigee par un homme charge de 
I'education religieuse, qui est soumis a I'executif. A Paris, Ie centre du Minhaj en charge 
des activites educatives et religieuses se situe a 18 Courneuve. Le pam politique, qui 
s'occupe des activites sociales, caritatives et administratives, est implante passage 
Brady. au creur de la capitale. 
11 Chef respecte 
12 Formule de respect que I'on reserve aux personnes exceptionnelles. 
13 Soufi. 
14 La plus ancienne des confreries soufies. 
1 ~ Succession spirituelle, 
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shaykh, s'interdisant par la meme d'initier lui-meme des disciples par Ie 
biais du serment d'alIegeance traditionnel- au bai'at. n n'est done pas 
un pir au sens traditionnel du terme, sans doute conscient des 
limitations inherentes it cette fonction et des freins en termes 
institutionnels qU'elle presente pour I'architecture de son organisation. 
Cependant, bien que n 'etant pas actualise au nom d'un processus de 
modernisation, Ie scheme maitre/disciple n 'en demeure pas mains la 
forme pregnante de la structure d'autorite interne au mouvement. Pour 
Ie chercheur, !'un des interets majeurs de ce periple fut done de pouvoir 
observer la concomitance de deux cultes des saints: celui des saints 
morts visites, et celui d'un " saint » vivant, Ie leader du Minhaj. Les 
vertus et les pouvoirs qu'on lui reconnait, ainsi que les graces qu'on 
attend de son intercession et la devotion dont il fait l'objet, semblent 
bien evoquer une forme de wilayar" . Ainsi, Ie shaykh entreprend-il 
regulierement de " solliciter • les saints historiques visites au profit de 
sa propre legitimation spirituelle. 
Le peIerinage comme exercice de legitimation spirituelle 
Les visites aux sanctuaires d'lbrahim Bin Adham, Ibn Arabi au 
encore Rumi servent subtilement it la construction d'un charisme it la 
tonalite" sainte '. Ainsi, pour justifier la maladie qui Ie frappe la veille 
de notre depart de Konya, lieu du sanctuaire-musee de Rumi, Ie shaykh 
explique a ses devots fascines que Ie grand soufi, avec qui il a eu une 
conversation spirituelle, veut qu'i! prolonge son sejour dans sa ville. 
Devant Ie refus du shaykh pakistanais engage a achever Ie periple avec 
ses fideles, Rumi I'aurait fait tomber malade pour forcer sa decision ... 
Doit-on voir dans cette capacit" de converser en esprit avec de grands 
soufis une forme de karamnt (miracle) ? Au sanctuaire d'Abraham Bin 
Adham ii JebbIe, entoure de taus ses devots, Qadri raconte dans une 
" causerie spirituelle» comment Ie saint homme, riche et puissant, 
renon"" it tout pour I'amour de Dieu. Puis il se met ii sangloter et confie 
ii ses fideles que lui aussi, quelquefois aeeable par Ie poids de sa mission, 
il aspire it • tout abandonner et a s'en aller, seul, dans un lieu retire au 
personne ne Ie connalt, et au il pourra jouir dans la solitude de sa 
relation aDieu -. L'ambiance est electrique, chacun se projetant dans 
un etat d'orphelinat spirituel. On retrouve ici, dramatise, Ie motif de la 
16 • • .{ IeI sam tett;. 
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double proximite des aw/iya Allah" . Tahir-ul Qadri met en scene, en s'y 
identifiant, la dimension sacrificielle du retour du saint qui, apres avoir 
ete proche de Dieu, se tourne vers les hommes pour les guider. 
Photo 1 : Tahir ul-Qadri entoure de ses fideles dans Ie sanctuaire de 
Abraham Bin Adham il]ebbJe, Syrie (cliche de l'auteur) 
17 Les .. amis de Dieu It auxqueis Ie Coran fait souvent reference. Cette expression 
designe les .. saints .. musuJmans. 
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La visite au sanctuaire d'Ibn Arabi permet egalement au shaykh 
d'ajouter une corde a son arc de legitimite. Arrives dans la mosquee 
attenante au tombeau, Tahir-ul Qadri presente ses liens avec Ibn Arabi 
en termes de lignee intellectuelle, lignee dont il serait Ie cinquieme 
chainon" . Le groupe prend ensuite la direction du sanctuaire. Selon un 
protocole que l'on me presente comme conforme a la tradition, Tahir-ul 
Qadri fait de chaque devot present rien moins qu'un « disciple 
intellectuel » d'Ibn Arabi. « n est present parmi nous, affirma Qadri, il 
est descendu du paradis pour nous accueillir ». Par son intermeruaire, et 
en qualite de disciple direct du grand soufi, il offre ce « cadeau» de la 
part d'Ibn Arabi a tous les membres presents du Minhaj, lesquels 
ressentent un veritable honneur a etre ainsi affilies a une figure cle du 
soufisme que, pour certains, ils ne connaissaient pas Ie matin meme ... 
cette « braderie » de biens spirituels ou intellectuels vise en demiere 
instance a « circonvenir » les fideles, renforcer Ie lien qui les unit a leur 
leader, tout en leur epargnant I'eprouvante Voie soufie. 
Le premier jour du pelerinage, apres la visite du cimetiere 
damascene de Bab Sighir", Ie groupe se dirige vers une mosquee tenue 
a proximite par un shaykh syrien proche du leader, et OU nous 
attendent quatre oulemas en majorite hanafites, comme Ie shaykh 
pakistanais. n est clair que la reunion, au sein du lieu de culte syrien, a 
valeur de rite de legitimation, par des autorites religieuses arabes, de 
Tahir-ul Qadri comme autorite supreme de I'islam de son temps. Le 
titre de « shaykh-ul islam » lui est attribue en reconnaissance de son 
travail et de celui de son organisation dans les domaines de la 
predication, de I'education" ainsi que de la production religieuse et 
intellectuelle (hadith, taJsir, ,.ira, ouvrages scientifiques apologetiques, 
conferences par milliers etc.). Ses qualites propres sont egalement prises 
en compte: son eloquence, son charisme et sa spiritualite ant convaincu 
Ustad Shaykh Assad Asghar ji, un muhadith" imam it la mosquee des 
!S L'un des intenneruaires aUfait en effet vtku ... 643 ans. 
19 NallS y avans visite les sanctuaires de BHal, Ie compagnon noir du Prophete, Ie 
premier musulman a avoir fait l'appel a la priere et dont on rut que I'absence un matin 
empecha au soleH de se lever; SokaYna et la petite Fatima, fiUes de Hussain, lui-meme 
fils de Fatima et Ali; trois femmes du Prophete Mahomet; des califes omeyyades comme 
Muawiyya, Yazid au encore Walid etc. 
20 Ie Minhaj peut se vanter d'avoir mis en place un reseau dense d'institutions 
educatives islamiques modemes a travers tout Ie Pakistan. 
ZI Specialiste des hadith. 
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Omeyyades, de declarer Tahir-ul Qadri I'imam de notre temps, qu'il est 
recommande voire obligatoire de suivre" . Voir leur shaykh socialiser 
avec des chefs religieux syriens qui Ie jugent leur egal, voire leur 
« superieur " agit dans I'esprit de taus les pelerins comme « effet 
surregenerateur . " qui renforce ala "fois Ie sens de leur engagement au 
Minhaj et l'intensite de leur devotion it leur bien-aime leader. « Si 
autant de shuyukh arabes Ie respectent et Ie designent comme Ie leader 
de notre temps, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose 
d'exceptionnel en lui . , explique unjeune Londonien de vingt deux ans, 
venu accompagner sa sreur qui n'aurait pu, sans sa presence, participer 
au tour. « n maitrise plusieurs langues, dont I'arabe, il impressionne 
tout Ie monde par son savoir. C'est un grand sbaykb ' . 
L'entreprise de legitimation, outre par Tahirul Qadri et les 
shuyukh syriens, est egalement renforcee par les plus proches 
lieutenants du leader pakistanais. Lars d'une croisiere en bateau sur Ie 
Bosphore, R. Q. proclame : « Le Prophete vit parmi nous ! Et il a des 
heritiers ... Shaykh-ul islam est Ie veritable representant du Prophete sur 
terre! Quand on lui baise les mains, il faut penser que I'on baise celles 
du Prophete, croyez-moi, mes freres, croyez-moi ! Tahir-ul Qadri 
rapproche du Prophete, il faut done lui etre emotionnellement attache. 
n represente toutes les confreries, et grace it lui et a sa mission vous 
recevez la grace de tous les savants des siec1es passes! » R.Q. encourage 
donc activement les fideles a rechercher la compagnie du shaykh qui, 
meme s'il passe Ie plus clair de son temps au Pakistan, peut tout de 
meme etre approche regulierement par des moyens alternatifs. « Par 
I'ecoute de ses cassettes, vous pourrez grandir spirituellement '. n mit 
ensuite en garde contre des lectures trap autonomes du Coran ou de 
tout autre ouvrage. Le shaykb seul peut « donner la benediction . et la 
« bonne interpretation . : « Vivez dans sa guidance, mes freres ». Ce 
discours est sans ambiguite : selon une conception admise dans tout Ie 
monde musulman, si MulJammad fut Ie « sceau » des Prophetes, iI n'y 
en eut pas mains apres lui des hommes juges exceptionnels qui furent 
conside,,!s par leurs coreligionnaires comme des modeles de piete et de 
:a Dans les sermons A ses devots, Tahirul Qadri insiste sur Ie fait que Ie sixieme degre 
de wiJayaJ est communement atteint par Ies pirs. I.e degre superieur de mujaddid, 
reformateur, aurait etC atteint par leur guide dans son ctape ult:ime, ceIle de shaykh-ul 
islam, parce qu'il a Ie pouvoir de reformuler Ie message de l'islam pour les temps 
modemes. 
!S Expression de Daniel Gaxie. 
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spiritualite. Ainsi, faire du shaykh Ie « vrai representant du Prophete 
sur terre» equivaut a faire de lui rien mains qu'un saint ... du meme 
rang que ceux dont nous visitons avec tant de recueil1ement depuis 
bientot dix jours les tombeaux enlumines. Mais Ie periple offtit encore 
d'autres indices de I'identification soufie de la communaute. Le qawwali 
est l'un d'entre eux. 
Le qawwali dans son contexte traditionnel: rituel soufi, sociabilite 
mystique, ferment communautaire ? 
Le qawwali est une forme musicale et poetique systematisee par Ie 
savant et soufi Amir Khusrau en lnde au XIlle-XlVe sieele II. partir de 
differentes traditions musicales. Une seance de qawwali, sorte de 
concert et de rite d'ecoute spirituels appeJe malifil-e sarna, est 
traditionnellement dirigee par un shaykh soufi. Aujourd'hui popularise 
par Ie Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, il peut .'ecouter de maniere 
tres profane. Mais son but initial est de transmettre un message 
mystique et d'amener les gens II. la transe dans Ie cadre d'une assemblee 
communautaire ritualisee. C'est precisement ce contexte originel qui est 
recree pendant Ie tour: quatre «soirees spirituelles musicales » ant ainsi 
ete organisees, Ie soir, dans les hotels au Ie groupe logeait, transformes 
pour l'occasion en dargahZ4, « Qa n'est pas du show business », explique 
un devot, « et Ie shaykh ne veut pas que les musiciens jouent en son 
absence. n ne faut plus l'utiliser« hors contexte ». QU'un groupe a forte 
coloration qadiri integre Ie qawwali, traditionnellement utilise par la 
Chishtiyya25, comme rituel pourrait provoquer des critiques qu'il vaut 
mieux eviter en s'en tenant au sens originel », Deux harmoniums, un 
tabla, un chanteur et trois enfants de chceur, bien que n'ayant jamais 
repete ensemble, ant regale de leurs improvisations une audience tres 
receptive. 
Les mahfil-e sarna apparaissent comme Otant bien plus que des 
soirees spirituelles. Elles ant manifestement vocation a renforcer 
regulierement l'esprit de corps et Ie sentiment d'appartenance 
communautaire. Elles permettent sans doute aussi au groupe de se 
reunir dans son entier et d'experimenter differents modes de sociabilite, 
ainsi que de reactiver Ie pacte unissant les fideles aupres de leur guide, 
24 Sanctuaire, lieu OU se rencontrent les soufis. 
25 Confrerie soufie d'origine indienne. 
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jouant pour I'occasion Ie role de shaykh soufi. Tahir-ul Qadri occupe 
ainsi une place centrale, dans l'espace et dans Ie ritue!. Le shaykh est 
traditionnellement un centre (markaz) , un lieu intermediaire entre Ie 
message des qawwals et I'auditoire, puis entre ce dernier et Dieu. Qadri, 
qui fait ainsi office de • chef d'orchestre spirituel., interrompt 
regulierement un chant pour expliquer un vers de poesie en se ref "rant 
au Coran ou a un hadith, se montrant soucieux de transmettre Ie sens 
exact qu'il attribue aux paroles. L'auditoire manifeste regulierement 
son emotion et sa joie a etre ainsi initie au sens mystique de certaines 
poesies penjabies traditionnelles difficiles a traduire et qui peuvent 
s'interpreter de fa~on profane. 
Les mahfil-e sarna debutent sou vent par une longue attente du 
shaykh, accueilli a son arrivee par une assistance debout et des 
harangues passionnees. Apres qu'on I'a aide a s'asseoir sur sa chaise et 
ajuste son marchepied, qu'un disciple zele a commence les mouvements 
de ventilation effrenes dans son dos et que d'autres se sont regroupes a 
ses pieds, commencent des discours toniques dispenses par les cadres du 
Minhaj France, Angleterre ou Hollande, ou par Ie shaykh lui-meme. 
Lors de la premiere seance de qawwali, a Damas, Ie shaykh interrompt 
regulierement les musiciens pour changer certaines paroles (integrer 
par exemple • rninhaj. a un poeme pour exalter I'auditoire), et il ravit 
meme l'attention en chantant quelques secondes. Sa propre poesie est 
interpretee par Ie groupe de musiciens. Son nom est egalement repris 
par les qawwals et integre a un chant en penjabi ecrit par un poete 
pakistanais qui galvanisera les • danseurs. : • Tahir pira ve ! • (. 0 Pir 
Tahir! . ) . Pour un homme qui refuse l'appellation et les fonctions de 
pir traditionnel, I'utilisation du registre soufi confine done ici au douhle 
langage ... Les femmes, reunies entre elles, ne se perrnettent guere pour 
exprimer leur felicite que des battements vigoureux sur les cuisses. Les 
hommes, quant a eux, se levent pour danser devant Ie shaykh et en son 
honneur avec une joie veritablement feroce. Certains arhorent de 
petites c10chettes aux chevilles, qui accompagnent d'un tintement leurs 
mouvements, afin de s' • humilier • devant leur murshid et manifester 
leur devotion sans faille". Certains se jettent a ses pieds pour les lui 
baiser, et il a fallu quelquefois !'intervention d'un tiers pour arracher un 
2.6 Ces clochettes sont traditionnellement portees aux ehevilles par les courtisanes lars 
des mujra (sessions de danse) ainsi que par les danseuses classiques, et sont done 
ravaIees au rang d'accessoires humiliants. 
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devot a ses genuflexions passionnees. D'autres enfin s'effondrent au 
sol, souleves d'une respiration saccadee. Tahir-ul Qadri est contraint de 
se lever a plusieurs reprises pour moderer I'ardeur de certains majzoub" . 
La seance se termine par un zhikr" tres sonore, puis par une dua du 
shaykh, qui demande aDieu la remission des peches de tous les gens 
presents. L'emotion est a son comble, sanglots et pleurs de l'aurutoire se 
melent aux paroles finales du leader, declamees avec emphase. 
A Konya, une petite ceremonie est organisee, au debut d'un 
mahfil-e sama, en l'honneur de l'un des petits-fils de Qadri, qui fete ses 
13 ans. Le plus jeune des deux, qui a sept ans, est constamment mis en 
valeur par son grand-pere, et beneficie comme lui de I'ombrelle et du 
ventilateur. Peut-etre Ie shaykh Ie prepare-t-il a la succession? Tahir-ul 
Qadri invite certains membres a venir couper une tranche de gateau. 
C'est un honneur dont on s'acquitte avec dignite. Puis l'on se met a 
reciter un hamd, louange a Dieu, qui prend la forme de la premiere 
partie de la profession de foi, enoncee a la limite du chant « La ilaha 
ilallah '. Les sessions de qawwali commencent egalement souvent par 
des naats, louanges au Prophete, ou encore des manqabat, louanges aux 
saints. Le shaykh se met ensuite a disserter sur des concepts cle du 
soufisme, Ie nafs (I'ego, I'ame basse) qu'il s'agit de soumettre, et Ie ruh 
(I'esprit). n dispense de petits sermons, des histoires personnelles ou 
des malfuzaf9 afin d'inculquer il son auditoire des valeurs propres au 
soufisme et lui enseigner les fondements de sa doctrine.' Par exemple, 
Qadri raconte une anecdote sur I'un des khulafa" de Rumi, son 
cuisinier, qui un jour s'etait brule les jambes alors que Ie bois venait a 
manquer et que des visiteurs impromptus avaient fait irruption dans Ie 
tekke". A son reveille lendemain matin, i1les avait retrouvees intactes. 
Face a tant de devotion et de sacrifice, que Ie cuisinier renouvela il 
plusieurs reprises, Rumi avait fini par en faire son lieutenant spirituel 
en lui prodiguant sa grace. « n faut brtiler pour obtenir de la legerete, 
voila Ie secret " declare Ie shaykh en anglais, qui fait repeter comme a 
son habitude sa demiere phrase a ses fideles pour s'assurer qu'i1s l'ont 
bien memorisee. 
Z1 Signifie litteralement ceux qui sonl absorbes. On l'utilise communement pour designer 
ceux que la danse a projeres dans la transe. 
2& Rituel soufi. 
211 Petits contes soufis a vocation didactique. 
)0 Disciples d'un shaykh soufi designes comme successeurs spirituels. 
31 Hostellerie ou couvent de soufis. 
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Le jour suivant, la soiree spirituelle debute par des encheres. Le 
leader vient d'achever une traduction en ourdou du Coran, et Ie 
ramadan approchant, il est coutume de distribuer des livres saints 
gratuitement aux mosquees et madrasas ainsi qu'aux particuliers. Le 
Minhaj dispose d'une imprimerie qui publie les ouvrages - souvent 
d'excellente facture - du leader (trois cent a ce jours). Ce soir-la, 
Tahir-ul Qadri exhorte done ses fid"les a faire des promesses d'achat 
sur ces Corans. La rivalite franco-britannique, deja vive depuis que les 
Fran<;a,is furent charges d'organiser Ie tour, accede a un nouveau 
sommet. Acheter Ie maximum de Corans est presque devenu une 
question d'honneur national. Les Fran~ais en promettent l'achat de 
11000, les Britanniques ne depenseront pas moins de 5000 pounds ... 
autant dire que la maison de publication du Minhaj a gagne I'assurance 
de rentrer dans ses fonds. Les principaux rapports de force au sein de la 
communaute s'organisent ainsi autour de logiques nationalistes post-
coloniales .. . Le dernier mahfil-e soma, sur les bords du Bosphore, est, de 
ce point de vue, pour Ie moins mouvemente. La municipalite a prete au 
Minhaj une scene publique jusqu'a 23hOO : a 22h30, Ie shaykh n'etait 
toujours pas present. Son arrivee signe Ie debut d'un mauvais moment 
pour les organisateurs fran~is qui sont reprimandes pour les defauts 
d'organisation et de transmission d'information. Les Britanniques 
n'etaient pas tous au courant de cet ultime qawwali. Par ailleurs, 
comment se fait-il que sur les trois hotels ou les pelerins sont distribues 
a Istanbul, Ie shaykh se retrouve-il dans celui des Fran,ais ? Les 
Britanniques se sentent leses, et Ie shaykh, soucieux de ne s'aliener 
aucune communaute diasoporique, prend publiquement la decision de 
demenager Ie lendemain. 
A l'issue d'un mahfil-e sanzo iI. Konya, .iI. deux heures du matin, des 
petits groupes de discussion se forment dans Ie hall de l'hotel. Avec mon 
coUegue fran~ais", la discussion porte sur la notion d'humilite chez les 
soufis. Nous entamons une conversation avec A., un commer~ant 
vivant en France depuis 25 ans. n est accompagne de deux amis, Ie 
proprietaire de sept restaurants et un libraire specialise dans la 
litterature islamique qui tient boutique II proximite du boulevard de 
Belleville. A. a ete particulierement dionysiaque ce soir, ses grelots aux 
chevilles pour mieux plaire II son shaykh. ] e lui demande pourquoi il 
utilise des accessoires habituellement portes par les danseuses. Pique, il 
S2 NOllS etions deux observateurs profanes fran~is . 
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repond que je ne peux pas comprendre, qu'ils ant vu des chases que 
nous ne pouvons pas imaginer, que leur murshid est un etre 
exceptionnel qui merite la devotion la plus totale. Puis d'ajouter, en 
tapant sur sa poche de qameez, que malgre sa peau marron il est 
Fran<;:ais, et de montrer son passeport bordeaux. Puis il se tourne vers 
mon collegue et lui demande si je suis sa femme. « Pourquoi ne me 
demandez·vous pas plutot si c'est mon mari ? - Parce que je suis 
Pakistanais, et qu'au Pakistan, on demande toujours aux hommes ». 
Fran<;:ais, Pakistanais ? A. S., ingenieur a France Telecom, I'un 
des organisateurs franGais du tour, devait egalement refuser de me 
serrer la main a Damas, au debut du voyage, sous pretexte que 
« maintenant, nous sommes au Pakistan » . M., son frere, devait quant a 
lui un jour me confier dans Ie bus numero 233 « Heureusement que les 
Pakistanais du Pakistan ne sont pas venus, sinon 9a aurait ere encore 
pire au niveau de l'organisation : car ils sont tres individualistes ... ». 
Terre d'enracinement identitaire, proche et lointaine, fantasmee 
et mise iI distance, Ie Pakistan demeure, par-dela Ies nouvelles 
appartenances citoyennes post-coloniales, une reference ambivalente, 
souvent reconstruite d'un point de vue europeen. Si, au sein de Ia 
communaute transnationale unie par une meme « pakistanite », les 
tensions s'organisent autour des nouveaux poles nationalistes, dans Ie 
rapport aux autres communautes, Ia reference a Ia terre d'origine et a la 
terre du murshid prime. 
Ziyarat et rencontres inter-communautaires 
Au Pakistan, au I'islam « populaire » combine des elements a Ia 
fois sunnites, chiites et soufis, Ies groupes et acteurs barelwis sont 
notoires pour leur evitement de Ia rhetorique anti-chiite en vigueur 
dans les groupes « sectaires » d'obedience deobandie . Pendant Ie voyage, 
I'ideologie « inclusive» du MUQ s'est donc traduite dans Ies faits par au 
rnois deux visites a des sanctuaires chiites a Damas, celui de Ruqaya, et 
celui de Zainab. Le respect du leader du MUQ pour cette derniere etait 
tel que Ie jour de notre depart de Ia capitale syrienne, il insiste pour 
retraverser Ia ville encombree atin d'aller faire ses demiers salam ala 
petite-fille du Prophete. Nos visites dans ces sanctuaires sont marquees 
par une tres vive convivialite avec les pelerins chiites, venus en masse 
l3 Au debut du peri pIe, les pelerins ont ete repartis dans six bus numerotes. 
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beneticier de la baraka des deux saintes. Dans la section reservee aux 
femmes, saturee de pelerines chiites en tchador noir, les pakistanaises 
sont accueillies par des regards surpris puis bienveillants. Elles se 
&ayent un cheminjusqu'it la tombe doree etincelante pour y apposer les 
mains et accomplir leurs prieres. Pour de nombreux pelerins, la tombe 
de Ruqaya, situee non loin de la mosquee des Omeyyades. constitue 
I'une des plus belles decouvertes du voyage. 
Photo 2 : Des devots pakistanais du MUQ prennent en photo un sanctuaire 
chiite de Damas (cliche de l'auteur) 
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En regie generale, les deplacements de la congregation ne passent 
pas inaper~us. Quelquefois, I'afflux de 250 pelerins dans les locaux 
exigus d'un sanctuaire cree quelques tensions, comme lors de la visite 
au tombeau d'Thn Arabi. Le saint andalou fut ainsi rendu inaccessible 
aux autres visiteurs pendant au moins deux heures it cause de la masse 
compacte des devots pakistanais groupes autour de Tahir-ul Qadri. En 
Turquie, ou les marques publiques et collectives de piete sont accueillies 
au mieux avec circonspection, l'arrivee de la communaute pakistanaise 
it la mosquee bleue ou au palais de Topkapi echappe de peu a l'incident 
diplomatique. Sur Ie chenrin menant au palais des sultans ottomans, Ie 
groupe s'est transforme en « congregation religieuse » et s'est mis a 
chanter des naats alors que quelques membres agitaient Ie drapeau du 
parti politique de l'organisation. Cette attitude • conquerante » et 
ostentatoire n'est pas du gout de tout Ie monde. Dans la mosquee de 
Sultan Ahmet, des policiers irrites viennent s'enquerir de I'identite du 
leader. Assis sur une chaise au centre de la mosquee, ses devots 
regroupes autour de lui, celui-ci demande a trois de ses fideles de 
chanter des "LUlls. Dans un pays ou les confreries souties sont toujours 
officiellement interdites, ees demonstrations publiques de religiosite 
communautaire constituent une certaine to: irreverence» envers les lois 
de la Republique seculiere. Un hadrat" organise avec une confrerie 
naqshbandie d'Istanbul sera d'ailleurs annuie au demier moment de 
peur de nuire aux hotes soufis tures. 
Le groupe ne manque pas d'attiser la curiosite de ses 
coreligionnaires syriens et turcs. Perpetuellement entoure d'un 
areopage empresse de porteurs de chaise et d'ombrelle et autres 
agitateurs d'eventails, Ie shaykh est l'objet de toutes les attentions. 
Mettant soigneusement en scene chacune de ses apparitions et Ie 
moindre de ses mouvements dans I'espace, il dispense sa presence et sa 
parole comme une demee rare et precieuse. Cette theatrologie 
impressionne vivement les temoins de telles apparitions et nombreux 
sont ceux qui viennent s'enquerir de I'identite du shaykh. Les devots du 
MUQ ne manquent pas alors de faire I'eloge de leur leader et Ia 
promotion de leur mouvement dans des seances de preche spontanees. 
C'est ainsi que des formes de sociabilite inter communautaire 
s'improvisent dans Ies sanctuaires et lieux de culte visites. Dans Ie 
34 Session spirituelle accomplie collectivement et visant a so11iciter Is presence divine. 
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sanctuaire du saint patron d'Istanbul, Abu Ayub Ansari", situe dans Ie 
quartier tres anime d'Eyyiip sur la Corne d'Or, « l'un des principaux 
lieux saints de Turquie et Ie centre du plus grand pelerinage du pays » 
(Zarcone 2003 : 34), Ie MUQ organise une seance de zhikr apres la 
priere du soir. Pratique distinctive des confreries soufies, Ie zhikr, 
technique de rememoration d'Allah qui s'opere generalement par 
repetition des noms divins, peut aisement « impressionner » un public 
non initie. Des families turques portent leurs enfants aupres du shaykh 
pour que celui-ci les benisse et de nombreux visiteurs assistent avec une 
fascination apparente a ce « spectacle» manifestement peu commun en 
Turquie. Ce n'est pas l'unique occurrence de zhikr pendant Ie periple. 
L'un des plus beaux moments du voyage est la visite rendue, dans une 
mosquee de Damas, 11 des disciples de l'ordre soufi de la Shadhiliyya. ou 
se trouvaient egalement les memes ouJemas hanafites rencontres Ie 
premier jour. Disposes en rectangle dans la grande salle de priere, les 
Syriens attendent l'arrivee de leurs visiteurs et font vite place aux 
Pakistanais, un peu desar~onnes par cette forme de zhikr accompli 
debout et qui ne ressemble pas a celle qu'ils pratiquent habituellement 
assis. Un groupe d'enfants participe egalement au ritue!. Les femmes 
sont envoyees au premier Mage ou elles sont re~ues par des Syriennes 
exquises d'hospitalite. Une television retransmet Ie spectacle du rez-de-
chaussee. A I'issue du zhikr, et apres une presentation elogieuse des 
visiteurs et de leur leader par un des ouiemas, Tahir-ul Qadri prononce 
un discours en arabe, coiffe de la « toque de Rumi _, qu'il arbora 
pendant la quasi-totalite du voyage. La maitrise de cette langue rehausse 
manifestement Ie prestige du shaykh aux yeux de ses fideJes, qui 
entendent, en apparence eblouis, I'un des Syriens affirmer que leur 
leader « parle arabe mieux qu'un arabe ' . Un repas de qualite est servi : 
riz au mouton, parseme de raisins sees. Les hotes sont regales enfin du 
gouteux cafe arabo-syrien. Cette sociabilite mystique entre deux 
communautes « soufies » au sein d'un lieu de culte syrien favorise 
manifestement chez les pelerins pakistanais une « auto 
comprehension» qui depasse les limites du Pakistan, pour embrasser 
desormais celle de la oumma. 
15 Un proche compagnon du prophete chez qui ce dernier sejourna six mois et qui 
mourut en martyr aux portes de Constantinople au VUe siecle. 
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Un sentiment d'appartenance a la Oumma 
Le Pakistan, pays « peripherique » du monde arabo-musulman, est 
pauvre en Heux prestigieux de sepulture: hormis quelques grands saints 
reconnus ailleurs qu'au Pakistan - comme Hujweri, saint patron de 
Lahore - Ie pays des Purs ne peut pas se targuer d'abriter de grandes 
figures de I'histoire musulmane. Ainsi, pour nombre de devots, la visite 
it la tombe de Saladin, « figure d'exception au temperament mystique» 
dixit un devot, a proximite de la mosquee des Omeyyades, it Damas, ou 
encore a celie du« saint guerrier» Khaled Ibn-AI WaHd, compagnon du 
Prophete qui conquit Damas, et que I'on sumomme« I'epee degainee de 
I'islam », a, semble-t-il, la vertu de reveiller en chacun la conscience et 
la fierte de son identite musulmane, reliee a une histoire enracinee dans 
les terres arabes, centrales dans la geographie physique et mentale 
islamique. Soudainement, la notion de oumma n'est plus seulement 
imaginee : elle prend sens grace a ce voyage au <:<:eur d'une « geographie 
sacree ".36. «]e decouvre mon identite arabe », s'exc1ame, bouleverse, un 
jeune peIerin pakistanais au sortir de la grande mosquee d'A!ep. «]e 
visite enfin ces Heux sur lesquels j'ai tellement lu ! » confie, emue, une 
cinquantenaire installee it Londres. 
Ce sentiment d'appartenance il. la oumma est egalement renforce 
par Ie jeu de miroir flatteur avec l' Autre arabe. Uun des ouIemas 
hanafites rencontres Ie premier jour du periple fait un discours 
dithyrambique II I'adresse du leader de la congregation. En sanglots, il 
lui baise les mains, et finit par declarer que I'amour et la devotion que 
ses fideIes vouent it Tahir-ul Qadri lui evoque I'epoque du prophete. Le 
discours est traduit de I'arabe vers I'anglais par un membre du MUQ. A 
son ecoute, bouleverses d'etre ainsi assimiles aux compagnons et donc 
d'etre reconnus par des Arabes comme reproduisant la communaute de 
I'age d'or, les devots de Tahir-ul Qadri crient des louanges en I'honneur 
de leur leader. Sa legitimite spirituelle ne devient-elle pas ainsi un peu 
la leur ?Uimage valorisante qu'on leur renvoie produit ainsi une 
« dilatation » de leur auto-representation: ils ont fait la preuve, par la 
qualit6 de leur piete communautaire, qu'ils etaient de dignes membres 
de la oumma. 
:MI L'expression, de Henri Chambert-Loir et Claude Guillot (1995), designe tous ces 
territoires (en plus de La Mecque) sanctifies par des croyants dans une volante de 
multiplier les reperes sacres, principalement SOllS 18 forme de tombeaux de saints (dont 
Ia geneaJogie les rattache au prophete). 
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Le soir meme, un hadrat" est organise a notre hOtel damascene, 
dont Ie hall de reception est transforme pour I'occasion en lieu de culte. 
Autant Ie qawwali accompli la veille par la congregation seule etait tres 
marque par !'influence pakistanaise, autant ce soir-la, Ie registre est 
davantage arabe. En attendant l'arrivee des shuyukh, tres en retard, des 
convertis italiens appartenant it une confrerie d'Avignon en visite it 
Damas pour rencontrer Ie shaykh de leur moqadem" , initient au zhikr 
shadhili des Pakistanais curiew<. Certains disciples arabes commencent 
egalement a arriver. Vattente dure, et l'assemblee se met a « chanter» 
des nI1Il/s en chaine, jusqu'a l'arrivee des shuyukh, acc1ames, surtout 
Tahir-ul Qadri, par des devots enthousiastes. Apres un prelude 
pakistanais - un peu de qawwali et des nI1Il/s - vient Ie tour des 
musiciens arabes, disposes sur la scene derriere les qawwals pakistanais. 
Le chanteur principal a « une voix d'ange • et la melopee qu'i! engage, 
accompagne de duff', envoute manifestement sont public. Le zhikr qui 
suit est accompagne de chants arabes : les hommes se levent et 
s'agencent en rectangle. Les femmes, au fond de la salle, n'ont que Ie 
droit de regarder. Au centre, les shuyukh donnent Ie tempo de la 
repetition, l'accelerent ou la moderent, exaltant ainsi les devots ou les 
apaisant, avec force gesticulation. Les hommes se tiennent la main et 
basculent d'avant en arriere selon les injonctions de leurs guides, avec 
plus ou moins d'amplitude et de vitesse. Des cas de transe se 
manifestent, ~a et la. Un shaykh commence it tourner comme une 
toupie au centre du rectangle. 
Le zhikr, qui dure une heure, s'ach/we par la dua successive de 
tous les shuyukh presents. Cette tentative de melange entre deux 
traditions souties laisse un souvenir tres fort aux pelerins. 
Experimenter un rituel soufi avec des arabes, dans une forme et avec 
une musique arabes, aura agi comme un liant dans la representation de 
leur propre identite musulmane, qui se decline davantage desormais 
dans la langue du Prophete. Le fait que les toques sindhies font peu a 
peu place, au fil du periple, au fez" sur Ie crane des devots symbolise cet 
• elargissement identitaire '. Pour les simples sympathisants du 
mouvement, comme pour les membres acrifs du Minhaj , qui pour 
51 Session spirituelle effectuce collectivement et visant a solliciter la prcsence divine. 
:IS Lieutenant a l'ctranger du shay'kh principal de la confrcrie. 
3i Instrument rond a percussion. 
~ Toque rouge imposce (au nom de la « modernisation ,.) contre Ie turban par Ie sultan 
Mahmud II en 1826. 
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certains n'avaient jamais rencontre leur shaykh, ce voyage au contact 
d'une oumma jusque Iii lointaine prodigua en retour une nouvelle 
vigueur iI leur militantisme et un desir renouvele de s'impliquer dans 
l'organisation. «Je ne suis membre que depuis trois IDois », confie cette 
anglaise de cinquante ans, « mais ce voyage m'a vraiment motivee.]e 
compte desormais travailler davantage pour mon shaykh ». Un Fran~ais 
de quarante ans travaillant dans les services d'hebergement pour la 
mairie de Paris s'extasie : «Je suis rempli d'une tres grande force, d'une 
tres grande foi depuis Ie debut du pelerinage avec qibla hazoor ». Farouq, 
un jeune N orvegien de vingt et un ans qui a accompagne son pere 
president du Minhaj Norvege par curiosite, exprime ce « sursaut de foi, 
de devotion, d'amour, de sentiment d'appartenance it Ia oumma » qui 
l'etreint depuis Ie debut du periple. 
Le pelerinage a sans doute declenche au sein de cette 
communaute une subtile alchimie de reconstruction identitaire. n a 
active et sollicite trois appartenances communautaires jusque Iii 
largement imaginees, celie de la diaspora, du MUQ et de la oumma 
musulmane. Le voyage aura facilite un travail multidimensionnel de 
repositionnement et de conciliation, a travers rencontres et rituels dans 
les sanctuaires et les lieux de cuite, de differents registres 
d'identifications. 
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